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INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo contiene un informe sobre la labor que la estudiante de la Universidad Del 
Magdalena de la ciudad, Lizeth Paola Paba Carreño con código 2011142054, está 
ejerciendo como pasante en el canal CNC santa marta; explica los motivos por los cuales 
tomó la decisión de trabajar en el canal de televisión y no otro. También tiene como motivo 
explicar detalladamente las actividades realizadas durante mi formación como profesional de 
Cine y Audiovisuales, en las Prácticas profesionales según lo establecido en el plan de 
estudios vigente de la Universidad. 
Las prácticas profesionales extendidas es una etapa de transición entre la vida como 
estudiante y profesional la cual está orientada a la integración, profundización y aplicación de 
los conocimientos técnicos, científicos y habilidades adquiridas. 
En tal sentido el presente informe constituye una importante y fundamental herramienta, 
contiene las actividades realizadas y funciones desempeñadas que favorecieron el 
cumplimiento de los objetivos y resultados debidamente planteados a partir de la 
identificación de las necesidades de la empresa. 
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OBJETIVOS 
)=- GENERAL 
Presentar las actividades realizadas y conocimientos adquiridos durante las prácticas 
profesionales extendidas en el canal CNC SANTA MARTA. 
ESPECÍFICOS 
mostrar mi aporte al trabajo humano y profesional en la producción de todos los 
programas que estén a mi cargo en mi horario de laboral. 
Sustentar los conocimientos teóricos aprendidos para el desempeño de una labor 
durante un tiempo determinado. 
Presentar las tareas realizadas y las materias de estudio a las que se les dio aplicación 
directa con la práctica. 
Reportar las tareas realizadas aplicadas en la práctica, las conclusiones obtenidas y los 
aprendizajes adquiridos a través de un documento escrito que será solicitado a la 
empresa y entregado al instituto. 
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JUSTIFICACIÓN 
La importancia de realizar las prácticas profesionales permite que el pasante refuerce la 
preparación académica con las hábiles y conozca las herramientas tecnológicas necesarias 
para el desarrollo de las actividades propias del Programa de Formación de Grado en Cine y 
Audiovisuales, que le permita conocer la estructura organizativa, la parrilla de programación, 
manejo de equipos y herramientas que hacen posible que un canal funcione, para detectar las 
deficiencias o dudas que se presenten a lo largo del proyecto que se desarrolla. 
Este informe se presenta como requisito de la modalidad de pasantías extendidas como un 
seguimiento y confirmación de la misma, trabajo necesario para llevar a cabo la certificación 
como realizadora de cine y audiovisuales. 
También, para mostrar el proceso y labor que se ejerce dentro del canal de televisión CNC 
Santa Marta como pasante, lo que aportó como realizadora y todos los procesos que se 
necesitan para llevar a cabo la transmisión de los programas que se me asignan en el canal. 
Se lograron resultados satisfactorios con las prácticas realizadas, en diferentes proyectos, con 
el fin de profundizar en la labor académica impartida por los asesores en las diferentes 
unidades curriculares que comprende el Programa de Cine y Audiovisuales en La 
Universidad Del Magdalena. 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
Es un canal líder en programación subregional. A través, de un operador de clabe se ve en 
santa marta, algunos municipios del magdalena y Valledupar; llevando al televidente todo lo 
que acontece en el magdalena. Siendo corresponsales exclusivos de CABLE NOTICIAS 24 
horas de información. 
En la actualidad se emite la programación bajo la dirección de BELCOM PRODUCCIONES 
empresa legalmente constituida que produce, dirige y comercializa toda la programación del 
CANAL CNC SANTA MARTA. 
Bajo la dirección de Luis Beltrán Álvarez, con el objetivo de entregar una programación a 
nuestros televidentes, que eduque, entretenga e informe de una manera más adecuada. 
Misión 
El canal CNC es una empresa de servicios en el área de telecomunicaciones: confiable, 
eficiente y ética; está orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus clientes, 
productores y televidentes. 
Cuenta con una gran programación variada, dirigida a un público de diversas edades y 
diversos gustos. Enfocados en la parte informativa, cultural, educativa y de entrenamiento. 
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Visión 
Para el año 2018 proyecta ser un canal competitivo dentro de todos los medios audiovisuales, 
contar con una mejor infraestructura y equipos técnicos para ser un canal más reconocido en 
el mercado y extender nuestra señal. De igual forma, otrecerle al televidente una mejor 
programación satisfaciendo sus expectativas y gustos. 
Política de calidad y valores 
Presentar la mejor calidad en cuanto a imagen, sonido y contenido de los programas 
transmitidos para que cada uno de nuestros televidentes sin importar su condición pueda 
disfrutar de la variada, competitiva, educativa, amena y divertida programación. 
Los valores se nos presentan como "los principios" que intentan guiar nuestras elecciones y 
decisiones cotidianas sobre los más diversos temas, desde lo no importante hasta temas 
realmente importantes y trascendentes como nuestras preferencias acerca de lo correcto o 
incorrecto, es decir, sobre el bien y el mal. 
Es por ello que los valores a continuación son los más relevantes para nuestra empresa: 
Autonomía Seriedad Honestidad 
Responsabilidad Comunicación Superación 
Tenacidad Compromiso Puntualidad 
Con el cumplimiento de cada uno de ellos llevaremos nuestra empresa a conseguir 
excelencia. 
Localización 
Dirección: LOCAL 107, LIBERTADOR #19-97 SANTA MARTA, MAGDALENA 
Teléfono: 3006398534 
Correo: luchobeltran31@hotmail.com   
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADO PARA APLICAR EL TRABAJO 
Dentro de CNC, se me han destinado labores que son removibles, es decir, que pueden variar 
según las necesidades del canal. Apoyando en el área de producción 
Primeramente, se me ha encomendado la realización de notas informativas en el noticiero 
CNC NOTICIAS e informes especiales que este realice, a veces, colaboro con la sección de 
farándula zona rosa emitida todos los viernes. 
En el programa CNC NOTICIAS, es uno de los más importantes y exigentes en su 
realización, al ser emitido diariamente con contenido actualizado de los sucesos más 
importante del departamento y el país, en las noticias realizó la grabación y edición de las 
notas, informes especiales; apoye en la dirección de presentadores y la renovación en la 
imagen gráfica del noticiero. 
Para la grabación de la conducción del noticiero se hizo uso de los conocimientos previos en 
manejo de cámaras filmadoras tales como: encuadre, enfoque, profundidad de campo y 
balanceo de imagen; Para la edición del noticiero se trabajó en el programa de edición Adobe 
premier en la cual se editó la imagen para una mejor visualización y el audio modificándolo a 
un nivel adecuado, el cual es frecuentemente utilizado en los proyectos audiovisuales 
realizados en la academia. Para una conducción adecuada se procedió a dirigir a los 
conductores en cuanto se refiere a postura, dicción y modulación de voz. 
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El programa maneja una estructura narrativa plana, lineal en la que se manejan entrevistas de 
preguntas y respuestas apoyadas con imágenes que van según el tema que se esté tratando en 
nota que tiene una duración que va entre los 50 segundos y2 minutos. 
Para informes especiales, de cubrimientos especiales catástrofes, elecciones, fiestas 
patronales, entre otras; diseñe la imagen visual de los cabezotes que representaban el evento, 
usando el programa de edición profesional adobe premier y after effects; también, los videos 
promocionales de este y por último, la supervisión de la edición final con los videos 
recolectados del evento. 
Apoyando así, al jefe de producción en las tatuas que le encargaban para emitir 
eficientemente los programas que se transmiten en vivo y pregrabado en la parrilla diaria. 
En un horario que va de 8:00 am hasta la hora que cada día lo determine debo cumplir con las 
labores ya mencionadas; diariamente debo entregar las notas del noticiero emitida el mismo 
día por CNC NOTICIAS. Las denuncias e informes especiales que son pregrabadas, 
exceptuando el cubrimiento de algún evento que por su prioridad se realiza en directo. 
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Directora y editora del programa movie space, donde se presenta todo lo relacionado al 
séptimo arte mundial, tráiler y datos curiosos de películas, estrenos de series, detrás de 
cámaras, vidas de actores, noticias de los estrenos y actores que lo interpretaran, el programa 
está divida en diferentes secciones: los trailers (avances de películas), el detrás de cámaras ( 
cómo se hizo un filme), ¿sabías que? (datos curiosos de películas y series televisivas), ¿te 
acuerdas de? (Información de cómo viven los actores que realizaron películas destacadas a 
través de los arios) y las sultimas (las últimas noticias sobre la realización de los actuales 
filmes), segmentos que permiten un dinamismo en la narrativa del programa. 
Movie space tiene un trabajo de edición diferente a la mayoría de los demás programas al ser 
grabado con la técnica cromakey, haciendo que el 80% del producto final depende del 
montaje y la edición. Para realizarlo la presentadora se grababa en una tela completamente 
azul y con una buena iluminación para quitar cualquier sombra, seguido con un efecto de 
video llamado cromakey se reemplaza el color azul de la tela por un entorno cinematográfico 
que ya está creado; y así continuar con la edición final. 
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Se realiza el inventario de películas y se decidió seleccionarlos de acuerdo al género y al mes 
de estreno para guardar un orden al momento de seleccionar la película a emitir y que estén 
en tiempo de su promoción y auge de interés de los televidentes. 
Actualmente se transmite su décima temporada al aire, los sábados por la señal de 
A continuación anexo link donde se pueden apreciar los programas y las notas mencionadas 
anteriormente: 
Noticias emitidas 
CNC NOTICIAS -20 DE JUNIO /2016 
https://youtu.be/qJZZ5Iu0L-Y 
1 CNC NOTICIAS - EMISIÓN 05 DE JULIO / 2016 
https://youtu.be/ospZARxaWVO  
1 Nota del alcalde de santa marta Rafael Martínez entregando zona de comidas en el 
mercado publico de la ciudad. 
https://youtu.be/ROxfiKSihUg 
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1 Nota de ODEBO Y COLDEPORTES reafirman que se cumplirán los escenarios que 
exigen los juegos bolivarianos 
https://www.facebook.com/TVNorteSM/videos/1374578472558622/  
Habitantes del barrio El Milagro 2, solicitan al gobierno una urgente reubicación. 
https://www.facebook.com/TVNorteSM/videos/1369576869725449/  
1 Confirman las nacionalidades de los Terroristas de Estambul 
https://www.facebook.com/TVNorteSM/videos/1370514299631706/  
CNC MOVIE SPACE 
1 MOVIE SPACE - EL ESPACIO DE PÉLICULA 
https://youtu.be/qBZpfe81{ZuY?list=PLrbW)clzU-XPIIWgupfl R8hRooiWFbAdc 
1 MOVIE SPACE- EL ESPACIO DEL CINE 
https://youtu.be/zS2vGaSdZOM  
Video promocional del canal en sus seis años, en la que aparezco 
hdus://youtu.be/gD2xDaX0 es 
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DIAGNÓSTICO, PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
yp• Diagnóstico: 
No hay suficientes equipos 
No hay una parrilla llamativa 
Propuesta y Desarrollo de la propuesta: 
Dado que el trabajo que desempeño como practicante se sitúa en la producción de programas, 
se estudian los equipos que interfieren allí y su relación directa o no con los demás 
integrantes del Canal, así como con la Coordinación del mismo. Al momento de entrar en la 
empresa, me di cuenta de la cantidad de equipos con los que se cuenta en el canal y que 
necesitaban mantenimientos y otros cambiarlos por más actualizados y de mejor rendimiento, 
pues mi jefe Luis Beltrán Álvarez me enseñó toda la parte del estudio y de edición. 
La técnica llevada a cabo para detectar e identificar la necesidad dentro del equipo de trabajo 
fue atreves de las constantes conversaciones que tenía con los compañeros y que reafirmó lo 
percibido durante el ejercicio de la Práctica y lo que cada miembro del equipo detectaba a la 
hora de empezar sus labores en el canal, lo que hacía que su trabajo fuera mucho más 
complicado; por eso la Necesidad realizar un cambio en los equipos. 
En el transcurso de los meses que llevo laborando en la empresa, ya por parte de producción 
y mi jefe, han gestionado nuevos equipos para manejar formatos HD y alta calidad. 
Compraron luces, cámaras, equipos de sonido, computadores de última generación y 
renovaron toda la producción. 
Por otro lado, la parrilla de televisión: esta cuenta con diversos programas, pero la mayoría 
son similares en su contenido, la cual necesita la implementación de nuevos formatos y 
cronogramas que permitan que los productos audiovisuales se produzcan a tiempo y salgan 
al aire con la calidad que necesita un canal de televisión. 
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Al llegar, la parrilla dependía de los programas enviados de las diferentes sedes del canal 
CNC en Colombia, siendo necesario la creación de nuevos programas locales, con el fin de 
lograr una buena parrilla de programación, siendo necesario para ello, tener en cuenta la 
temática y estética. 
En los programas que se me han asignado, la línea de proyección no será plana y poco 
llamativa como una solución a este problema, innovando con cortinillas y transiciones, 
además, de sacar a los presentadores del set, grabando en exteriores o en croma para posterior 
edición, se eligen los elementos que se ajusten al público objetivo planteado en el proyecto; la 
elaboración de logos y escenografias se realiza haciendo uso del programa coreldraw, adobe 
premier, after effects y audition para, y así, presentar la mejor calidad en cuanto a imagen, 
sonido y contenido de los programas transmitidos para que cada uno de los televidentes sin 
importar su condición pueda disfrutar de la variedad de programación. 
Estos cambios, Además de ser una guía para el canal, ayudan al mejoramiento del flujo de 
trabajo, la resolución de problemas técnicos en todos los procesos de producción, es una 
buena forma de mostrar en excelencia los programas del canal, asimismo ayuda a que los 
antiguos y nuevos integrantes del equipo se desempeñen eficientemente en sus actividades y 
los televidentes se interesen por la programación de televisión ofrecida. 
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CONCLUSIÓN 
A lo largo de los meses laborados como pasante de la universidad en el canal CNC SANTA 
MARTA de la mano de mi jefe inmediato Luis Beltrán Álvarez, tuve la oportunidad de 
trabajar con la televisión. Haber realizado mis prácticas profesionales en el CANAL CNC me 
ayudó a desenvolverme en un ambiente laboral, Participar en la producción de televisión 
tanto de programas grabados como en vivo, en el Manejo de programas que antes no conocía 
o los que poco manipulaba, alcance un nivel óptimo para su utilización, Haber participado en 
un área importante de la producción como es la edición, relacionarme con profesionales 
reconocidos que influyen positivamente en el desempeño laboral; y por supuesto cada 
presentador de los diferentes programas y el personal periodístico que me adoptaron de tal 
manera que me tuvieron paciencia, me dieron muchas oportunidades. 
En el periodo de prácticas extendidas se ha puesto de manifiesto todos los conocimientos 
adquiridos durante la carrera profesional en cuanto se refiere a dirección, edición y manejo 
de cámaras, sin dejar de lado que durante este periodo también se fortaleció y se adquirió 
nuevos conocimientos en este tema. El desarrollo de las prácticas profesionales ha 
contribuido a conocer la realidad existente dentro de un canal en este caso la de un canal de 
televisión samaria y he llegado a conocer el funcionamiento de las actividades desarrolladas 
dentro de un canal de televisión específicamente en el área de producción 
Después de haber participado en el equipo de trabajo del CANAL CNC SANTA MARTA 
termine incrementando mi experiencia en el medio que me siento muy a gusto que es la 
televisión. Quiero seguir adelante en el área de producción ya que soy capaz de realizar un 
buen manejo de equipos y programas para desarrollar un programa televisivo. 
Profesionalmente pude darme cuenta lo que es trabajar en equipo, bajo presión y por fuera de 
las instalaciones en condiciones diferentes al canal. 
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